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Els antecedents de I'actual Museu 
Comarcal de I'Urgell-Tarrega es re- 
munten a comencaments d'aquest se- 
gle, arran d'unes primeres excavacions 
paleontolbgiques i arqueolbgiques. 
Les troballes de fbssils a les pedre- 
res del Talladell, municipi de Tarrega, 
a carrec de Josep Fabregas i Tibau i 
I'estudi d'aquest material fet per Fran- 
cesc Clua són la base inicial d'un mu- 
seu targarí. 
L'acció pedagogica del pare escolapi 
Bernat Noguera i les seves prospec- 
cions arqueolbgiques, al Castell del 
Mor  (Tarrega), foren I'altre pilar on 
troba suport aquest museu, situat a 
I'Escola Pia targarina. 
En el decurs dels anys vint el museu, 
més malament que bé, anira subsistint. 
Durant la Segona República, el pro- 
jecte de museu promogut per kngel 
Oliveras i Guart, fundador del Museu 
d'Art Modern de Toledo, topar i  amb 
les dificultats polítiques de I'epoca. 
Els tres anys de Guerra Civil faran 
aixoplugar els materials museístics a 
I'academia Modern Liceu, salvaguar- 
dats per I'artista targarí Magí Serés. 
Durant la postguerra, I'arxiver mu- 
nicipal Ramon Berga es responsabilitza 
dels materials museístics. Així I'any 
1957 es va constituir una junta ad- 
ministrativa del museu. 
L'any 1962, als baixos de I'Ajunta- 
ment de Tirrega, obre les portes el 
museu. A partir d'aquest moment el 
mestre Joan Tous i Sanabra ser& el di- 
rector del Museu de Tarrega, fins a 
I'any 1982. 
L'any 1969, i dins del Centre Co- 
marcal de Cultura, dirigit per Ramon 
Novell i Andreu, el museu és traslladat 
a la seu d'aquesta entitat que també 
aixoplugava I'arxiu, una biblioteca i 
I'escola de música. 
Amb la signatura, el novembre de 
1981, del conveni de constitució entre 
I'Ajuntament de Tarrega i el Depar- 
tament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, es comenga a perfilar I'ac- 
tual museu comarcal. 
L'any 1982 [ 'Ajuntament targari 
compra el casal urba de cal Perelló per 
a destinar40 a museu. El febrer del 83, 
el consistori aprova el projecte d'obres 
de rehabilitació de I'esmentat casal. El 
projecte de rehabilitació el dir igir i  I'ar- 
quitecte Ramon M. Puig. 
Al  mateix temps s'estava fent la ca- 
talogació de les peces del museu que 
anava a carrec dels tkcnics Jordi Peiret, 
Anna Alonso, Josep Muntal, Teresa 
Coma i Jaume Gallemí. 
Durant la primera meitat de la de- 
cada dels vuitanta la direcció del mu- 
seu recauri en dos professors: Pere 
Vi l la lba (1982-84) i Joan N o v e l l  
(1 984-86). 
L'any 1985 van comengar les obres 
de restauració de cal Perelló que van 
finalitzar el 1988. 
La Direcció General dlArquitectura 
i Habitatge de la Generalitat va sub- 
vencionar totalment aquestes obres, 
dirigides per I'arquitecte Puig. 
A mitjan els anys vuitanta el Patro- 
nat del museu encarrega als museblegs 
Jordi Juncosa i Josep Ballart un pro- 
jecte museolbgic, del qual cal destacar 
la prioritat que es donava al condicio- 
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nament de les Sales Nobles de cal Pe- 
relló. 
D'altra banda, en les reunions del 
Patronat també es va treballar en els 
projectes del museu de la il.lustraci6 
i del cartell catala, els quals per dife- 
rents motius no van reeixir. 
L'any 1988 es van encarregar uns 
estudis historiografics sobre la comar- 
ca de I'Urgell que servissin de base als 
futurs treballs museístics. 
Els anys 1989-1 990 s'instal4aren els 
sistemes de seguretat i contraincendis 
del museu, amb la supervisió i el pa- 
trocini del Servei de Museus del De- 
partament de Cultura de la Genera- 
litat. 
Ja a partir del 1989, un cop cal Pe- 
relló reuneix unes notables garanties 
d'habitabilitat es comencen a utilitzar 
les sales de la casa per muntar-hi ex- 
posicions. 
L'any 1990 es treballa conjuntament 
amb el Servei de Museus per redactar 
un projecte museogrAfic. Des del ma- 
teix Servei es proposa que un fons de 
tapissos del Departament de Cultura, 
provinent de I'Escola Catalana del Ta- 
pís de Manufactures Aymat de Sant 
Cugat del Valles, s'exposi a la segona 
planta del museu targarí. En aquest 
projecte hi treballen I'arquitecte Ra- 
mon M. Puig, els tecnics del Servei de 
Museus Carme Gassó i Joan Muñoz i 
el director del Museu Comarcal de 
I'Urgell Jaume Espinagosa. L'any 92 
queden col.locats els tapissos i els seus 
cartons originals. 
En el decurs dels anys 1991 i 1992 
es fa una caseta al costat del museu 
per tal dlinstal.lar-hi un nou transfor- 
mador de FECSA per poder donar 
llum al museu i al barri antic de T i r -  
rega, ja que el vell transformador no 
tenia la potencia suficient per a poder- 
hi connectar el .museu. També s'im- 
permeabilitza la cisterna del jardí del 
museu perque fos efectiva en cas d'in- 
cendi. 
L'any 1992 el Consell Comarcal de 
I'Urgell assumeix les prerrogatives del 
Departament de Cultura de la Gene- 
ralitat dins el Patronat del museu. La 
suma d'esforqos entre I'Ajuntament de 
Tarrega i el Consell Comarcal de I'Ur- 
gel1 donara ['empenta definitiva per a 
I'apariament del museu i la seva ober- 
tura. 
Els mesos d'estiu dels anys 1993 i 
1994 el restaurador Emili Julia restau- 
rara les pintures murals de les sales 
nobles de cal Perelló. A més, s'inicia 
la restauració del fons de mobiliari 
antic que té el museu, provinent en 
bona part del patrimoni familiar de 
I'escriptor Manuel de Pedrolo. 
Seguint la relació de feines pa- 
ral4eles que s'anaven desenvolupant 
aquests anys, cal esmentar que I'any 
93, el Patronat del museu encarrega, 
a I'arquitecte Ramon M. Puig, el Pro- 
jecte basic i d'execució d'instal.laci6 
museografica. Alhora que es treballa 
en el condicionament de les sales de 
la segona planta del museu perque si- 
guin visitables per les persones amb 
discapacitats físiques. També es revi- 
sen les instal.lacions electriques i 
slil.lumina I'entrada principal. 
El desembre d'aquest mateix any es 
traslladen els serveis administratius, 
Sales nobles de cal Perelló, 
familia de terratinents del 
segle X IX.  
tecnics i de direcció a la nova seu mu- 
seística. 
Quant a la secció d'arqueologia del 
museu val a dir que entre els anys 
1992 i 1994 es van redactar els pro- 
jectes museolbgics i museografics per 
part de I'arquebleg del museu Orio l  
Saula, amb la col~laboració de Maria 
Ferrández de I'empresa Prbleg i altres 
professionals d'aquesta empresa de 
serveis culturals. 
Amb to t  aquest conjunt de feines i 
d1instal.laciÓ d'equipaments al museu 
arribem a I'any 1994. 
Fruit de les gestions del president 
del Consell Comarcal de I'Urgell, Jau- 
me Aligue, prop de la Caixa de Ca- 
talunya s'obté una aportació econb- 
mica de vint-i-cinc milions de pessetes 
per al muntatge de sales del museu i 
la seva obertura definitiva al públic. 
A partir d'aquest moment, s'inicia 
des de la direcció i els tecnics del mu- 
seu, un seguit de gestions de cara a la 
realització practica de les diverses tas- 
ques per tal de condicionar les sales 
d'exposició permanent de la primera 
planta del museu. 
En una reunió al Servei de Museus 
s'acorda el muntatge de la Sala d'Ar- 
queologia, I'acabament de les Sales 
Nobles i el de les sales de la Mostra 
del Tapís Contemporani Catali, a més 
a més de la retolació dels diversos es- 
pais museístics, el disseny del directori 
de les sales del museu, la posada en 
marxa del muntacarregues, I'acaba- 
ment de I'enllumenat i la col~locació de 
les guies de les sales d'exposició tem- 
porals. 
Des de la Secció d'Arqueologia del 
museu s'elaborari el projecte museo- 
grafic de la Sala dlArqueologia, dirigit 
pel conservador del museu Orio l  Sau- 
la. A més, es constituira un equip de 
treball integrat per I'arquitecte Ramon 
M. Puig, I'empresa Prbleg i el mateix 
conservador del museu per tal de tirar 
endavant el disseny i rea l i tzac ió  
d'aquesta sala. Es demanaran pressu- 
postos a diferents professionals: fus- 
ters, tallers de forja, electricistes, pin- 
tors, dissenyadors, informitics, foto- 
graf, realitzadors de vídeos, decora- 
dors, vidriers i empreses de serveis de 
manteniment i neteja. 
Paral.lelament, des de la direcció del 
museu, amb la supervisió del Consell 
Museu Comarcal de I'Urgell: 
soles nobles de col Perelló. 
de Gestió del Patronat del museu, es 
fara el seguiment de la feina tecnica i 
del control de la despesa economica. 
L'arqueoleg Oriol Saula redactari els 
guions de I'audiovisual del món iber i 
del vídeo de la romanització de la co- 
marca de I'Urgell amb I'assessorament 
de diversos professors i arqueblegs de 
les universitats de Lleida i Barcelona 
i de I'lnstitut dlEstudis Ilerdencs, entre 
altres. També es configurari un pro- 
grama interactiu amb ordinadors que 
permetr i  al vis~tant d'endinsar-se en 
I'urbanisme del poblat iberic del Molí 
dlEspígol de Tornabous. 
El director del museu Jaume Espi- 
nagosa s'encarregi del muntatge de les 
sales nobles de cal Perelló on el vi- 
sitant po t  visualitzar el rnodus vivendi 
d'una família de terratinents en una 
vila de la Catalunya occidental, durant 
el segle XIX i el primer terg del segle 
XX,  a través del recorregut per tres 
estances del casal: el saló, la sala d'es- 
tar i I'alcova. Una segona lectura de les 
sales nobles permet, mitjangant una 
visita comentada, assabentar-se dels 
esdeveniments més significatius de la 
historia de Tirrega del període predit. 
Quant a la mostra del tapís contem- 
porani catali, es completa la infor- 
mació de les sales i es col.loquen dis- 
tints objectes grifics als seus exposi- 
tors. 
N o  volem deixar passar I'oportu- 
nitat d'aquest escrit per tal de cons- 
tatar una obvietat prou generalitzada, 
que la dura realitat pressupostiria ha 
condicionat I'acompliment de les dis- 
tintes fases del museu. A mesura que 
anaven obtenint-se els suports eco- 
nomics slavanc;ava en el bastiment d'un 
museu adaptat a les necessitats actuals. 
Treballar en unes condicions de manca 
de disponibilitats pressupostiries per 
al muntatge d'un museu no permet 
portar a la practica al10 tan repetit als 
cursos de museologia, que primer 
s'han d'elaborar els projectes museo- 
Ibgics i els museogrifics i després 
construir I'edifici museistic. Massa so- 
vint s'ha d'improvisar sobre la marxa. 
Quan arribem a la part final d'aques- 
tes notes disperses, cal deixar cons- 
tancia de I'enorme esforc; intel4ectual 
i material que durant sis mesos rea- 
l i tzirem més de setanta professionals 
per poder obrir les portes del Museu 
Comarcal de I'Urgell-Tarrega, el 22 
d'octubre de 1994. 
La cronica d'aquest llarg camí que ha 
recorregut durant t o t  el segle xx el 
museu targarí és un bon exemple del 
fet que quan es pot  conjuminar la re- 
cerca i la salvaguarda del nostre pa- 
trimoni historic i cultural amb la vo- 
luntat política de les administracions 
locals; el resultat final pot  ser un mo- 
dern equipament museístic i, per ex- 
tensió, cultural, que honora i serveix 
al col.lectiu social que I'acull i li dóna 
suport i continu'itat. 
Com a comiat, només ens resta 
constatar I'enorme esforg que any rere 
any realitza, fonamentalment, I'Ajun- 
tament de Tarrega, de cara al man- 
teniment de I'edifici museistic i la pro- 
gramació d'activitats del Museu Co- 
marcal de I'Urgell-Tarrega. 
